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ANNEXE 1 : LES PREMIERES ILLUSTRATIONS DU 
PATRIMOINE, LES HISTOIRES URBAINES ILLUSTREES 
HISTOIRE DE LYON, P. CLERJON, 1839, BML, 6900 Z0 CLE 
 
 
 
Ill. 1 : Ruines du camp de 
César sur une colline près d’Ecully 
et de l’Aqueduc du Mont d’or 
 
 
 
Ill. 2 : Crypte de St Irénée 
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TABLEAU DE LYON AVANT 1789, AUGUSTE BLETON, 1894, 
ILLUSTRE PAR CH. TOURNIER, LYON, STORCK, BML, 6900 Z0 BLE 
  
 
Ill. 3 : l’ancienne Manécanterie 
 
 
 
Ill. 4 : Maison dite des frères tailleurs, porte 
de l’allée et cour (rue des treize Cantons)  
 
 
 
 
 
 
Ill. 5 : Galerie Philibert Delorme 
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A TRAVERS LYON, MONSIEUR JOSSE (A. BLETON), ILLUSTRE PAR 
JOANNES DREVET, 1889, BML 
 
Ill. 6 : Montée du Gourguillon 
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ANNEXE 2 : ANALYSE DES ILLUSTRATIONS DANS LA 
CONSTRUCTION LYONNAISE ENTRE 1879 ET 1914 
 
Ill. 1 : Page de titre du 
numéro du 1
er
 mai 1892  
de la revue La 
Construction 
Lyonnaise. BML. 
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Ill. 2 : « Serres du Parc de la 
Tête d’Or », mai 1884, n°14, 
La Construction Lyonnaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 3 : « Tour métallique de Fourvière », 
supplément illustré hors-texte, mai 1892, n°1, La 
Construction Lyonnaise. 
 
 
 
 
 
Ill. 4 : Table des 
matières, supplément 
au numéro du 1
er
 
janvier 1894, La 
Construction 
Lyonnaise 
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Ill. 5 : Restauration du 
Grand Théâtre de Lyon, La 
Construction Lyonnaise, 
novembre 1879. Illustration 
seule, non associée à un article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 6 : « La Construction 
lyonnaise au Moyen-Age », La 
Construction Lyonnaise, novembre 
1879, n°8.  
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Ill. 7 : « L’ancien couvent 
des Carmélites de Notre-
Dame de la Compassion de 
Lyon », La Construction 
Lyonnaise, novembre 
1884. 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 8 : « Deux vieilles 
maisons lyonnaises », La 
Construction Lyonnaise, 
janvier 1890. 
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Graph 2 : Evolution du nombre moyen 
d'illustrations par guide en fonction de la 
technique d'illustration sur la période 1800-1914 
gravures
photographies
lithographies
ANNEXE 3 : ANALYSE DES ILLUSTRATIONS DANS LES 
GUIDES DE LYON ENTRE 1800 ET 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ce graphique a été réalisé à partir d’une analyse des 36 guides de Lyon 
illustrés que nous avons répertoriés pour la période 1800-1914 ; Le nombre 
d’illustrations obtenu pour la période 1900-1919 est en réalité beaucoup plus 
important que ce qui est indiqué par ce graphique : nous n’avons compté le nombre 
d’illustrations du guide édité et réédité par le Syndicat d’initiative au début du XX e 
siècle qu’une seule fois (une cinquantaine d’illustrations). En réalité, le nombre 
total obtenu pour la période 1900-1919 est beaucoup plus important que les 200 
illustrations ici indiquées : il faudrait en effet ajouter la cinquantaine 
d’illustrations de chacun des 9 autres éditions du guide publié par le Syndicat 
d’initiative entre 1902 et 1913 (encore conservées aujourd’hui). Mais pour des 
commodités de mise en page, le bond du nombre d’illustrations étant spectaculaire, 
nous ne les avons exceptionnellement pas prises en compte.  
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 Graph 3 : Evolution du 
nombre de guides de Lyon 
(illustrés et non illustrés) 
publiés entre 1800 et 1914 
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Ill. 1 : Les 
illustrations de monuments 
dans certains guides de 
Lyon (entre 1800 et 1914) 
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Ill. 2 : page 21 du guide Lyon vu en trois jours, avec un plan de Lyon en 
miniature et des vues des monuments : itinéraire, Chambet, 1864. (Gallica) 
 
Ill. 3 : phototypie extraite de l’Album lyonnais d’Henri Beaune, composé de 
12 vues phototypiques, Lyon, Bernoux & Cumin, 1894. BML, 210434. 
 
Ill. 4 : cliché de Morel, dans Lyon pittoresque, livret-guide illustré publié par 
le Syndicat d’initiative de Lyon, 1906, AML, boîte 1839 W 202. 
 
Ill. 5 : cliché extrait de Lyon pittoresque, livret-guide illustré publié par le 
Syndicat d’initiative de Lyon, 1913, AML, boîte 1839 W 202. 
 
Evolution des 
représentations du Palais de 
la Bourse au cours des XIX
e
 
et XX
e
 siècles au gré des 
techniques et des 
illustrateurs : l’archétype du 
monument ou l’écriture d’un 
« patrimoine » 
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Ill. 6 : Lyon, panorama de Fourvière. Lyon pittoresque, livret-guide du 
Syndicat d’initiative de la ville de Lyon,  1906. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 7 : couverture du guide Lyon et 
ses environs, de 1902, publié par le 
Syndicat d’Initiative 
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ANNEXE 4 : RECHERCHES SUR L'ARCHITECTURE, LA 
SCULPTURE, LA PEINTURE… DE P. MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill 1 : extrait de MARTIN, Pierre, Recherches sur l'architecture, la sculpture, 
la peinture, la menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les maisons du moyen âge et 
de la Renaissance à Lyon, Paris, V. Dideron, 1855. (Gallica) 
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ANNEXE 5 : LA COMMISSION MUNICIPALE DU VIEUX 
LYON ET JULES SYLVESTRE 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 1 
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Ill. 2 : « Reliques lyonnaises », La Construction lyonnaise, n°22, 16 novembre 
1901, p. 256, BML. 
 
 
 
Ill. 3 : L’Atelier de la Maison Sylvestre en 1926 (deux ans avant que Sylvestre 
vende son affaire à Melle Savoye), La Vie Lyonnaise. 
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ANNEXE 6 : ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES SYLVESTRE 
  
Ill. 1 : Couverture de l’album n°1 « Quartiers de Vaise et de St Paul » 
 
 
 
 
Ill. 2 : Tranche de l’album n°1 : « Quartiers de Vaise et de St Paul » 
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SELECTION DE CLICHES DE L’ALBUM N°2 (ST-JEAN, ST-GEORGES) 
 
Ill.3 :  
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill.4  
Ill.5   
Ill.6   
Ill.7   
Ill.8   
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Ill.9   
Ill.10   
Ill.11  
Ill.12   
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Ill.13   Ill.14  
Ill.15   
Ill.16   
Ill.17   
Ill.18   
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                   Ill. 21 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 22 
 
 
 
 
 
 
Ill.19   
Ill.20   
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Ill. 23 : au dos d’un cliché de l’album n°1 des quartiers Vaise  et St-Paul, les 
maisons démolies dans le quartier St-Paul en 1902. 
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ANALYSE DE L’ALBUM N°2 (ST-JEAN, ST-GEORGES) 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 : Liste des maisons distinguées dans les légendes des clichés (par le n° de rue ou le nom de la maison)
Nom de rue n° de cliché n° de rue Nom de maison
Place du Change 1 2 Maison des Thomassin, dite des Bestes
Rue St jean 4 7
5 9
6 11
15 27 à 19
16 29
18 52
19 60
20 ; 21 37 Maison d'Estaing
Place du gouvernement 7 ; 8 ; 9 Ancien Hôtel restaurant du Gouvernement
Rue Gadagne 11 ; 14 12 Hôtel de Gadagne
12 ; 13 14 Hôtel de Gadagne
Rue du Bœuf 23 28?
Rue Tramassac 28 8  Ecuries de la Maréchaussée, Hôtel du petit Versailles
29 22 Hôtel Valois ou du baron des Achets
31 44
Place de la Trinité 33 Maison du Soleil
Rue des Farges 39 22
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ANNEXE 7 : L’INVENTAIRE GENERAL DU VIEUX LYON 
Ill. 1 : extrait de l’Inventaire général du Vieux Lyon maisons, sculptures, 
inscriptions, de Claudius Jamot, deuxième édition, A. Rey et Cie, 1906.  
 
 
Plan. 1 : Détail du plan extrait de l’Inventaire général du Vieux Lyon 
maisons, sculptures, inscriptions, de Claudius Jamot, deuxième édition, A. Rey et 
Cie, 1906, sur lequel nous avons retracé l’éventuelle itinéraire parcouru par le 
photographe Jules Sylvestre pour la réalisation des deux albums portant sur la rive 
droite de la Saône. Itinéraire 2 (en bleu) : Album n°1 Quartiers de Vaise et St Paul. 
Itinéraire 1 (en jaune) : Album n°2 Quartiers de St-Jean et St-Georges. Les points 
correspondent aux endroits où il est passé avec certitude (d’après les légendes des 
photographies), les cercles entourant des numéros correspondent aux maisons 
explicitement nommées dans les légendes, et qui se recoupent avec celles 
distinguées par C. Jamot sur le plan accompagnant son Inventaire du Vieux Lyon.  
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ANNEXE 8 : L’ESTHETISATION DU PATRIMOINE DANS 
LES ALBUMS 
ALBUM LYONNAIS : VUE DES PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA VILLE 
DE LYON, S.D., S.N., IMPR. BRUNET (BML, A 494935) 
 
Ill. 1 : page de titre 
 
Ill. 2  
 
Ill. 3 
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 Ill. 4 
[COLLECTION DE 12 VUES DIVERSES DE L’INTERIEUR DE LA VILLE 
DE LYON], CA. 1840, BML, EST COSTE 201. 
Ill. 5 
Ill. 6 
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ALBUM LITHOGRAPHIQUE DE LA SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE 
LYON POUR 1822, 1822-23, BML, COSTE 199 
 
 
 
 
Ill. 8 
Ill. 7 
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Ill. 9 
 
VOYAGE A LYON : ANTIQUITES, MONUMENTS, DE FORTIS, BML, 
COSTE 197 
 
Ill. 10 
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ATLAS DU VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE A LYON ET SUR LES 
RIVES DU RHONE ET DE LA SAONE, PAR M.F.M. DE FORTIS, 1821, BML, 
COSTE 196 
 
Ill. 11 : Vue de l’entrée de la ville de Lyon par le Pont de la Guillotière  
 
Ill. 12 : Vue de l’ancienne église des Cordeliers de l’Observance, de lécole 
vétérinaire et du pont de Serin 
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RECUEIL DE VUES. 1. VUES DE LYON, PAUL SAINT-OLIVE, BML, 
RES EST 152769 
 
Ill. 13 : Fourvières, 1853. 
  
Ill. 14 : L’hôtel de la Valette, Place Bellecour, démoli en 1865  
 
Ill. 15 : Eglise de St-Pierre-le-Vieux, démolie en 1866 
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LYON DISPARU ET LYON QUI S’EN VA, JOANNES DREVET, 1893, 
BML 
 
Ill. 16 : couverture de l’album 
 
ALBUM LYONNAIS, DOUZE VUES PHOTOTYPIQUES AVEC NOTICES, 
HENRI BEAUNE, 1894, BML, 210434 
 
Ill. 17 : Eglise Saint-Nizier 
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Ill. 18 : Palais de la Bourse 
 
Ill. 19 : Le monument des légionnaires 
 
Ill. 20 : La place Bellecour 
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Ill. 21 : La place des Terreaux 
 
VUES DE LYON : ALBUM,  PARIS , F.SINNETT, 1865 
 Ill. 22 : couverture de l’album 
 
Ill. 23 : Eglise St Georges 
